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Srednjoškolsko igralište u Zagrebu






Srednjoškolsko igralište, nekadašnja Elipsa, sa školskom i sokolskom
sportskom dvoranom, ureðeni su na velikoj gradskoj parceli okru`enoj
Rooseveltovim trgom, Klaiæevom, Kaèiæevom i Ulicom Kršnjavoga. Školska je
dvorana izgraðena prema projektu arhitekta Kune Waidmanna 1896., a
Sokolski dom prema projektu arhitekta Egona Steinmanna 1933. godine.
Ureðenjem vanjskih sportskih terena tridesetih godina XX. stoljeæa oblikovano
je rekreacijsko podruèje koje je i do danas zadr`alo svoju sportsku ulogu.
High-school sports ground (the former Ellipse), the school gym and the sports
hall are situated on a large site bordered by Roosevelt’s square, Klaiæeva,
Kaèiæeva and Kršnjavi streets. The school gym was designed by the architect
Kuno Waidmann in 1896 whereas the sports hall was designed by Egon
Steinmann in 1933. The layout of the outdoor sports grounds in 1930’s turned
this complex into a recreation area. Despite its downtown position it has









Elipsa, s dvije sportske dvorane, školskom i
sokolskom, smješteno je na velikoj gradskoj
parceli omeðenoj Rooseveltovim trgom s
istoka, Klaiæevom ulicom sa sjevera, Kaèiæe-
vom sa zapada, a Ulicom Izidora Kršnjavoga s
juga. Oblikovano je na temelju prvoga poziv-
noga meðunarodnog arhitektonsko-urbani-
stièkog natjeèaja provedenog u Hrvatskoj.
Dalekovidnim natjeèajnim programom dr. Izi-
dora Kršnjavoga
1
za školski forum na Roose-
veltovu trgu, uz niz školskih i muzejskih sadr-
`aja, predviðeni su i velika moderna sportska
dvorana te vanjska sportska igrališta.
BICIKLISTI^KO TRKALI[TE HRVATSKOGA
KLUBA BICIKLISTA ãSOKOL”, 1891.
VELODROME OF SOKOL (CROATIAN
CYCLING CLUB), 1891




stièko trkalište, velodrom, u Zagrebu, duljine
333 metara: ãGodine 1891. brojio je klub
samo 28 izvršujuæih èlanova, nu uzprkos
tomu sagradio je vlastitim troškom bez ièije
pomoæi svoje trkalište na sadanjem trgu Khu-
en-Hédervárijevom. ... Godine 1895. morao je
naš klub svoje omiljelo trkalište koje je kroz 4
godine bilo središtem razvoju našega sporta
u domovini - napustiti, pošto se je radilo o
gradnji velike gimnazije i realke na istom mje-
stu.”
3
Nacrti, planovi ni fotografije toga trka-
lišta nisu dosad naðeni,
4
samo se na temelju
saèuvanoga ãPrograma biciklistièkih utrka”,
odr`anih 20. kolovoza 1895.,5 gdje na dnu na-
slovne stranice piše ãVeæi dio sjedala jest
nadkrit”, mo`e zakljuèiti da je trkalište imalo
nekakvu tribinu za posjetitelje.
Zbog poèetka gradnje školskih zgrada velo-
drom se napušta, ali prostor æe svojim otvore-
nim igralištima i sportskim dvoranama i dalje
zadr`ati svoju sportsku ulogu u `ivotu grada
Zagreba.
[KOLSKI SKLOP NA ROOSEVELTOVU
TRGU
SCHOOL COMPLEX ON ROOSEVELT’S
SQUARE
NATJE^AJ ZA [KOLSKI FORUM
COMPETITION FOR SCHOOL FORUM
Uspon liberalne srednje klase i razvitak gra-
ðanske kulture poklapa se s razdobljem
ustavne vladavine u Austro-Ugarskoj monar-
hiji (1860.-1900.). Zadnja dva desetljeæa devet-
naestoga stoljeæa (1883.-1903.) u Hrvatskoj
obilje`ava vladavina bana Karla Khuena-Hé-
derváryja (1849.-1918.) koji je do krajnjih gra-
nica zastupao i provodio interese maðarske i
austrijske vlade. Meðutim, njegovo je doba
obilje`eno u Zagrebu vrlo intenzivnom stam-
benom i javnom izgradnjom, te ureðenjem
neizgraðenih prostora namijenjenih dru`e-
nju, šetnjama, igri, sportu i rekreaciji. Dr. Izi-
dor Kršnjavi, kao predstojnik Odjela za bo-
goštovlje i nastavu 1891.-1896. godine, daje
poticaj za izgradnju mnogih graðevina od
kojih je najznaèajniji, djelomièno i proveden,
Školski forum, sklop školskih i muzejskih
zgrada na parceli današnjega Srednjoškol-
skog igrališta. Sa stanovišta sporta forum je
znaèajan jer predviða modernu sportsku dvo-
ranu - gombaonicu i vanjske terene namije-
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1 Izidor (Iso) Kršnjavi (1845.-1927.), povjesnièar um-
jetnosti, slikar, kulturni i javni djelatnik. Studirao povijest i
povijest umjetnosti u Beèu (1866.-1869.), slikarstvo u
Münchenu (od 1869.) i Rimu (od 1873.) te pravo u Beèu
(1887.-1891.). Prvi je profesor povijesti umjetnosti Zagre-
baèkog sveuèilišta (od 1877.), prvi ravnatelj Strossmayero-
ve galerije slika, predstojnik Odjela za bogoštovlje i nasta-
vu (1891.-1896.). Svojim je organizatorskim i publicistièkim
radom obiljeio jednu cijelu epohu utemeljiteljne kulture u
Hrvatskoj.
2 Klub je osnovan poèetkom 1885. kao sekcija u sklopu
Hrvatskog sokola, a veæ je sljedeæe godine, 29. lipnja, orga-
nizirao prvu biciklistièku utrku oko Zrinjevca u disciplina-
ma 2400 m i 20 km. Nakon napuštanja velodroma na Roo-
seveltovu trgu, novo biciklistièko trkalište podigli su u
Maksimiru 1897. godine. (Štulhofer, 2002: 114-116)
3 *** 1897.b: 114-116
4 Podatak što ga je dao prof. Zdenko Jajèeviæ, ravnatelj
Hrvatskog športskog muzeja.
5 Arhiv Hrvatskog športskog muzeja
Sl. 1. Srednjoškolsko igralište, smještajni nacrt
postojeæeg stanja
Fig. 1 High-school sports ground, layout plan
njene vje`banju školaraca, ali i rekreaciji
graðana.
Arhitektonski i regulatorni natjeèaj za gradnju
srednjih škola na parceli ãu površini od 3 rali i
1400 èetvor. hvati… omedjašenoj na sjever
produljenom ulicom Kukoviæevom, na jug
Vojnièkom cestom, na iztok Savskom cestom,
a na zapad gradskim zemljištem zvanim Ci-
glana”
6
(danas Klaiæeva, Ulica Kršnjavoga,
Rooseveltov trg i Kaèiæeva), na kojemu su od
potresa u 1880. godini privremeno smještene
barake domobranske pukovnije, raspisao je
dr. Kršnjavi, na temelju vlastitog arhitekton-
skog programa i regulatornih uvjeta izraðenih
u listopadu i studenom 1893. godine. Na nat-





iz Zagreba, Josip pl. Vancaš
9
iz Sarajeva te arhitektonske tvrtke Helmer &
Fellner iz Beèa i Ludwig & Hülssner iz Berlina i
Leipziga. Naš prvi suvremeno zamišljeni i re-
gulacijski pozivni natjeèaj djelomièno je pro-




ka tema XIX. st. u koncepciji Kršnjavoga za-
mišljen je kao skup školskih i muzejskih zgra-
da sa školskom crkvom. Programom natjeèaja
zahtijevalo se cjelovito urbanistièko rješenje
parcele s unutrašnjim perivojem i igralištima,
uokolo koje bi se podiglo devet pojedinaènih
javnih zgrada, povezanih trijemovima sa skulp-
turama, razlièitih sadr`aja: realna škola, gim-
nazija, trgovaèka akademija, crkva sv. Bla`a
te ãmoderna sgrada glasbenoga zavoda...
muzealne sgrade, sveuèilištna knji`nica, uzor-
na gombaona i konvikt”.
11
S obzirom na to da
je tjelesni odgoj Ma`uraniæevim školskim za-
konom 1874. godine uveden u osnovne, a od
3. rujna 1883., odlukom odjelnoga predsjed-
nika za bogoštovlje i nastavu Ivana Vonèine,
nekadašnjeg predsjednika Hrvatskog soko-
la,
12
kao obvezni nastavni predmet uveden i u
srednje škole, gombaonica i vanjska otvorena
igrališta zauzimaju ravnopravno mjesto s
ostalim školskim, kulturnim, crkvenim i znan-
stvenim sadr`ajima. Postavom slobodnosto-
jeæih zgrada povezanih trijemovima uzdu` re-
gulacijskih uliènih linija, Kršnjavi je predvidio
gradski blok s velikom slobodnom središ-
njom površinom namijenjenom tjelesnom od-
goju mlade`i, ali i javni gradski prostor za gra-
ðane `eljne rekreacije, šetnje i kulturnih do-
gaðanja.
Svi su se pozvani arhitekti odazvali na natje-
èaj i predali svaki po dva ili tri alternativna pri-
jedloga u veljaèi 1894. godine.
Waidmannov prijedlog obuhvaæao je prikaz
tri moguæa situacijska rješenja, izgled cijelo-
ga sklopa iz zraène perspektive, tlocrte poje-
dinih zgrada oko zatvorenog perivoja sa
sportskim igralištima, a najviše je zanimanja
pobudio njegov ãdra`estan projekt aule i
gombaone u obliku grèkoga hrama... koja æe
biti uredjena prema najnovijim zahtjevom
znanosti.”
13
Gimnastièka dvorana nalazila bi
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6 Chvála, 1896: 1
7 Hermann Bollé (1845.-1926.), arhitekt, od 1878. dje-
luje u Hrvatskoj. Inicijator osnutka i ravnatelj Obrtne škole
(1882.-1914.). Glavna izvedena djela: crkva, arkade i mrtva-
ènica groblja Mirogoj, kanonièke kurije na Kaptolu, kemij-
ski laboratorij na Trgu J. J. Strossmayera, Pongratzova pa-
laèa na Jelaèiæevom trgu, Obrtna škola i muzej te niz crkava
po cijeloj Hrvatskoj.
8 Kuno Waidmann (1845.-1921.), arhitekt, `ivio je u
Hrvatskoj 1877.-1906. Izgradio je: bolnicu za umobolne u
Vrapèu (1877.-1879.), bolnicu Milosrdnih sestara u Vino-
gradskoj (1886.-1890.) te bolnice u Šibeniku, Zadru i Du-
brovniku, tvornice Franck i Pivovaru, koje su najstarija in-
dustrijska postrojenja u Hrvatskoj. Uz navedeno, autor je
niza stambenih i obiteljskih kuæa.
9 Josip Vancaš-Po`eški (1859.-1932.), arhitekt, diplo-
mirao je u Beèu 1884., a odmah potom odlazi u Sarajevo
gdje djeluje do 1921. kada se preselio u Zagreb. Projektirao
je i izveo oko 240 javnih i privatnih graðevina. U Zagrebu je
izveo palaèu Prve hrvatske štedionice - Oktogon
(1898.-1900.).
10 Školski je forum detaljno obraðen u: Juriæ, 1987.;
Juriæ, 1999.; Juriæ, 2000.
11 Chvála, 1896: 1-2
12 Hrvatski sokol je tjelovje`beno društvo osnovano 1874.
godine pa ove godine slavi 130. obljetnicu postojanja.
13 Chvála, 1896: 3
Sl. 3. Hermann Bollé: Gombaonica i muzejska aula,
1894.; natjeèajni projekt, popreèni presjek i proèelje
u Klaiæevoj ulici
Fig. 3 Hermann Bollé: Gym and museum hall, 1894,
competition entry, cross-section and façade from
Klaiæeva street
Sl. 2. Kuno Waidmann: Muzejska aula i gombaonica u
školskome sklopu, 1894.; natjeèajni projekt, tlocrt,
presjeci i proèelja
Fig. 2 Kuno Waidmann: Museum hall and gym within
the school complex, 1894, competition entry, plan,
sections and facades
se uz Klaiæevu ulicu, malo istoènije od Meduli-
æeve, nasuprot Muškoj uèiteljskoj školi (Me-
duliæeva 33, arhitekt K. Waidmann, 1891./92.).
Perivoj na istoènome dijelu unutrašnjosti par-
cele i sportska školska igrališta, okru`ena vi-
sokim drveæem na zapadnoj polovici, èine
prostornu cjelinu.
U Hrvatskome dr`avnom arhivu na Maruliæe-
vu trgu, meðu izvedbenim nacrtima školske
zgrade nalazi se i jedan nepotpisani (oznaèen
u gornjem desnom kutu slovom B) i nedatira-
ni nacrt Aule i dvorane za tjelovje`bu za novu
gimnaziju i realku u Zagrebu (oznaèen kao al-
ternativan) (sl. 2). Nacrt se sastoji od tlocrta
prizemlja, uzdu`nog i popreènog presjeka te
ulaznog i boènog proèelja, a izraðen je u mje-
rilu 1:200, kao što je i bilo tra`eno u natjeèaju
Kršnjavoga. Bez obzira na to što se tlocrtne
dimenzije dosta razlikuju od izvedenoga
stanja, tlocrtni oblik i meðusobno okomita
postava dviju dvorana daju pretpostaviti da
je to jedan od alternativnih Waidmannovih
nacrta za dvoranu. I dr. Olga Maruševski sma-
tra da ãgotovo sa sigurnošæu mo`emo mu
(op. Waidmannu) pripisati jedini nesignirani
nacrt aule i gombaone s prostilosom”.
14
Projektirana je zgrada samostojeæa, simetriè-
na s obzirom na uzdu`nu os, okru`ena s po tri
stube. Sastoji se od manjega ulaznog dijela,
aule s pomoænim prostorijama obostrano i, u
njenu produ`etku, popreèno smještene dvo-
rane. Turnhalle, velièine 23,0x13,0 m, ima dva
nasuprotna ulaza, uz koja su male svlaèioni-
ce. Aula je nešto veæa (26,0x14,0 m), ali mno-
go viša (10,50 m), od gimnastièke dvorane
koje bi visina bila 6,20 m. U vrlo detaljno nari-
sanome uzdu`nom presjeku, u dvoranu su
smještene gimnastièke sprave: konj s hvatalj-
kama, ruèe, karike i dvostruke ljestve. Aula
dominira svojom dvoeta`nom visinom i bazi-
likalnim osvjetljenjem. Nasuprot ulazu u nju
predviðen je manji podij.
Bolléov projekt (sl. 3) ima tri alternativna si-
tuacijska rješenja,
15
oba u skladu s program-
skom natjeèajnom skicom. Gombaonicu je
predvidio takoðer uz Klaiæevu ulicu. Zgrada je
jednovolumenska, dvokatne visine. Iz popre-
ènog se presjeka nasluæuje da je tjelovje`be-
noj dvorani namijenjeno prizemlje, visine nor-
malne eta`e, jednostavnije i skromnije obra-
ðeno, a svlaèionice su u prizemnoj dvorišnoj
prigradnji. Muzejskome je dijelu dodijeljen
atraktivniji prostor na katu, dvoeta`ne visine i
s mnogo bogatijom unutrašnjom obradom.
Bez obzira na to što je arhitektonskoj tvrtki
Ludwig & Hülssner, specijaliziranoj za škol-
ske i bolnièke zgrade, dodijeljena prva nagra-
da, nakon natjeèaja provodi se revizija pro-
grama u skladu s ogranièenim vladinim finan-
cijskim sredstvima za izgradnju.
GIMNASTI^KA DVORANA
U [KOLSKOME SKLOPU
GYM WITHIN THE SCHOOL COMPLEX
Prema revidiranome prvonagraðenom pro-
jektu arhitekata Ludwiga i Hülssnera izgraðe-
ne su nova gimnazija u ju`nome, trgovaèka
akademija u sjevernome krilu i realka u sre-
dištu. U njihovoj uzdu`noj osi, na dvorišnoj
strani, predviðene su dvorana za vje`banje i
muzejska aula. Izvedbeni polo`aj cijele nove
jedinstvene zgrade pomaknut je gotovo uza
sam istoèni rub zemljišta, ali okomito na Klai-
æevu i Ulicu Kršnjavoga, kao što je u svome
natjeèajnom projektu predvidio arhitekt Josip
pl. Vancaš, a ne uzdu` Savske ceste, kako je
tra`eno natjeèajnim programom.
Ideja školskoga foruma do`ivjela je samo dje-
lomiènu realizaciju, i to ne samo zbog eko-
nomskih razloga veæ i zato što je, temeljem
ugovora sklopljenog izmeðu gradske opæine i
vojne uprave prigodom gradnje Rudolfovih
vojarni u Ilici 1888. godine, vojna uprava dobi-
la pravo korištenja zapadnoga dijela Ciglane
za smještaj baraka za skladištenje graðevno-
ga materijala sve do 1905. godine. Prvobitno
natjeèajem uvjetovana koncepcija slobodno-
stojeæih zgrada bitno je promijenjena ãte (su)
sva tri uèilišta u jednu ogromnu sgradu - valj-
da po kakovom veæ obstojeæem tipu - smjesti-
li, sa posebnim muzealnim dogratkom i gom-
baonom po tipu Waidmannove osnove spojili,
te cielu sgradu u smislu dispozicije arhitekta
Vancaša okomito na produljeni smjer Kukovi-
æeve ulice situirali, tako da je sgrada od uliène
buke i štropota dovoljno udaljena bila”.
16
Novom je postavom ispred škole nastao trg
trokutastog oblika, a s dvorišne je strane
ostalo dovoljno mjesta za planirani ãperivoj
sa oveæim jezercem te prostrana sigrališta sa
liepim drvoredom”. Buduæi da je razina gradi-
lišta ni`a za jedan metar od okolnih ulica,
predviðeno je da se samo dio dvorišta škol-
ske zgrade nasipa, dok æe se ãostali dio gradi-
lišta ni`e ostaviti do potoka Kraljevca… pa æe
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14 Maruševski, 1992: 12
15 Maruševski, 1992: 21
16 Chvála, 1896: 3
Sl. 5. Kuno Waidmann: Gimnastièka dvorana u
školskom sklopu, 1894.
Fig. 5 Kuno Waidmann: Gym within the school
complex, 1894
Sl. 6. Unutrašnjost gimnastièke dvorane u Realnoj
gimnaziji poèetkom 20. stoljeæa
Fig. 6 Interior of the gym in High-school, early 20
th
century
Sl. 4. Dvorišno proèelje školskoga sklopa s
gombaonicom, 1896.
Fig. 4 Backyard façade of the school complex with
gym, 1896
slu`iti za igralište školske mlade`i”.17 Odno-
sno, zimi bi se ti ni`i dijelovi prekrivali vodom
pa bi se koristili kao klizalište.
Gimnazijsko krilo zgrade završeno je prije
isteka 1895. godine pa je Kršnjavi 27. stude-
noga 1895. zatra`io stambenu dozvolu, a na-
stava je poèela veæ 15. studenoga. Unutraš-
njost preostalih dijelova, poput realke, muze-
ja, gombaonice i trgovaèke škole, dovršena je
do 1. lipnja 1896. te je zgrada bila spremna za
poèetak nastave u školskoj godini 1896./97.
18
ãGombaona s muzealnim dogratkom” izvedena
je prema projektu Kune Waidmanna u obliku
grèkoga hrama (sl. 5). On je ujedno, ãna temelju
jeftimbene razprave za izvedenje te`aèke i zi-
darske radnje razpisane 19. kolovoza 1894.”,
bio i voditelj gradnje cijeloga sklopa.
Waidmannova gimnastièka dvorana, velièine
36,0x11,85 m, smještena je u ulaznoj osi real-
ke prema igralištima. Spojena je preko muzej-
ske aule s osnovnom školom, ali projektom
predviðena otvorena kolonada, kao direktan
pristup vje`baèa iz školskih krila u dvoranu,
nije izvedena. Izlaz na vanjska igrališta ostva-
ren je putem trijema sa šest stupova,
okru`enoga s tri strane stubištem, kako bi se
moglo pristupiti ni`im vanjskim sportskim te-
renima. S obje strane trijema prema dvorištu
po pet je prozora. Ta izvedbena trostruka Wa-
idmannova rašèlamba na jednake dijelove
(pet prozora - pet razmaka izmeðu stupova -
pet prozora) razlikuje se od prikaza dvorišnog
proèelja na projektu arhitekata iz Leipziga,
gdje oni imaju ritam pet-tri-pet (sl. 4).
Vanjski zidovi gimnastièke dvorane, debljine
60 cm, izvedeni su, kao i cijela zgrada, ãod do-
bro peèene opeke sv. Klarske u obiènom mor-
tu”. Temelji su betonski. Stropna je konstruk-
cija dvorane izvedena pomoæu èeliènih nosa-
èa I-oblika na meðurazmaku 250 cm. Prema
troškovniku stajala je ãdobava traverza i
krovne konštrukcije za muzej i gombaonu
tvrdki K. Greinitz u Gracu” 55 000 forinti.
19
ãCiela je sgrada u visini podno`ja izolirana 1
cm debelim slojem od asfalta pa tim dovoljno
osjegurana proti vlage. Podno`je oblo`eno je
klesanim kamenom iz Podsuseda.”
20
VANJSKA [KOLSKA IGRALI[TA - ELIPSA
OUTDOOR SCHOOL SPORTS GROUNDS -
ELLIPSE
Prvi moderni školski centar u Zagrebu s gom-
baonicom, garderobama, kupaonicama i ure-
ðenim sportskim igralištem na prijelazu XIX. i
XX. stoljeæa svakodnevno je privlaèio brojnu
mlade`, sportaše i rekreativce. Veæ se zimi
1896./97., prema pisanju suvremenog tiska,
namjeravalo urediti ãdjaèko sklizalište” koje
æe se otvoriti ãove zime na igralištu iza novih
srednjih sgrada, gdje je jedan dio, eliptiènog
oblika, uredjen ni`e ostalog igrališta i
opskrbljen vodovodom, da se mo`e napuniti
vodom”.
21
Sportsko je igralište ureðeno u
obliku elipse prema uzoru na igralište u Gör-
litzu (Saska, Njemaèka)
22
gdje je dr. Franjo
Buèar
23
pohaðao teèaj za sportsku naobrazbu.
Krajem XIX. stoljeæa, na ju`noj strani igrališta
uz Vojnièku cestu (danas Ulica I. Kršnjavoga) i
na sjevernoj strani uz Jelisavinu ulicu (danas
Klaiæeva ulica) ureðen je po jedan teniski te-
ren. To su, uz nekoliko privatnih igrališta, bili
jedini teniski tereni u Zagrebu sve do 1906.
godine. Na jugozapadnom dijelu nalazilo se
igralište za kriket. Poèetkom XX. stoljeæa oko
igrališta je ureðena trkaæa staza, a obodno su
zasaðena brojna stabla divljih kestenova.
Buduæi da Hrvatska nije sudjelovala na Prvim
olimpijskim igrama 1896. u Ateni, dr. Franjo
Buèar je prije poèetka Igara, u o`ujku, na Elip-
si priredio sportske igre za gledatelje. Ta je
sportska priredba, organizirana prema pro-
gramu Olimpijskih igara, bila ujedno i završna
sveèanost prvoga ãTeèaja za uèitelje gimna-
stike”, koji je dr. Franjo Buèar vodio od 1894.
do 1896. godine u Zagrebu.
Dovršenje foruma aktualizirano je 1905. godi-
ne kada je s vojnim vlastima postignut spora-
zum o izmještanju vojnih baraka s podruèja
Ciglane. Zemljište se poravnava i ureðuje kao
sportsko igralište koje se`e do potoka Kra-
ljevca na zapadu, znaèi zauzima nešto manju
površinu nego danas. Odmah iste godine
agilni je Franjo Buèar na Elipsi organizirao
prvu hrvatsku srednjoškolsku gimnastièku
sveèanost na kojoj je pred oko 4000 gledatel-
ja sudjelovalo više od 1200 uèenika. Na tome
jedinom ograðenom i sportu posveæenom
zemljištu u Zagrebu svakodnevno se intenziv-
no odvijala tjelesna nastava osnovno- i sred-
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Sl. 7. Egon Steinmann: Sokolski dom, 1933., tlocrt
kata (precrtala A. Štulhofer) i prizemlja
Fig. 7 Egon Steinmann: Sokol sports hall, 1933, floor
plan (drawn by A. Štulhofer) and ground-floor plan
Sl. 8. Egon Steinmann: Sokolski dom, 1933.; proèelja i
presjeci (precrtala A. Štulhofer)
Fig. 8 Egon Steinmann: Sokol sports hall, 1933,
facades and sections (drawn by A. Štulhofer)
17 Chvála, 1896: 1 i 3
18 Graðevna dozvola ãza novosagradjenu zgradu Kr. gim-
nazije na Vojnièkoj cesti” izdana je 27. srpnja 1894. pod
brojem 20562/1894., a uporabna 5. prosinca 1895. pod
brojem 38729/1895. Zgradi je 14. prosinca 1895. dodijeljen
popisni broj 2328 (DAZ, zbirka graðevne dokumentacije,
spis Rooseveltov trg 5). U to je doba numeracija kuæa poèi-
njala brojem 1, a završavala brojem posljednje izgraðene
kuæe na odreðenom dijelu grada (Gornji i Donji grad bili su
jedna popisna cjelina).
19 Chvála, 1896: 6
20 Chvála, 1896: 5
21 *** 1897.a: 2
22 Cvitanoviæ, 1978: 156
23 Franjo Buèar (1866.-1946.) studirao je, uz pomoæ dr.
Ise Kršnjavoga od 1892. do 1894. na Centralnom gimnastiè-
kom institutu u Stockholmu (Švedska). Prvi je u nas uveo
švedsku gimnastiku i moderne sportove. Organizator je i
predavaè na Teèaju za uèitelje gimnastike za srednje škole
1894.-1896., koji je završilo 30 uèitelja i jedna uèiteljica. Di-
plomanti toga prvog sportskog školovanja u nas proširili
su svoja iskustva po cijeloj Hrvatskoj. Prvi je u nas poèeo
obuèavati do tada nepoznate sportske grane. Gotovo šez-
deset godina neumorno je radio na promicanju sporta i tje-
lesnog odgoja. Prvi je stalni i dugogodišnji èlan Meðuna-
rodnoga olimpijskog komiteta iz bivše Jugoslavije. Autor je
niza struènih i povijesnih edicija i èlanaka o sportu.
njoškolaca, ali su odravani i razlièiti sportski
teèajevi te treninzi i utakmice nekih klubova.
Od 1905. godine nogometaši Hrvatskog aka-
demskog športskog kluba (HAŠK-a) i Acade-
mije dobivaju odobrenje da tri puta na tjedan
mogu za svoje treninge koristiti terene Elipse,
iako samo poslije podne, nakon 14.30 sati,
kada ga više nisu koristili uèenici. ãTeren nije
odgovarao nogometašima jer se zbog njego-
va eliptiènog oblika nije moglo igrati preko
krila niti izvoditi udarac s ugla.”
24
Na zapadnome dijelu Elipse u smjeru sje-
ver-jug tekao je potok Kraljevac koji je igrališ-
te dijelio od gradskog podruèja zvanoga Ci-
glana. Potok Kraljevac teèe iz Zelengaja preko
Britanskoga trga, paralelno s Kaèiæevom uli-
com preko Prilaza i Klaiæeve ulice. Potok je
1908. natkriven pa je igralište prošireno pre-
ma zapadu. Iste godine, na zahtjev nogome-
taša, vlasti su odobrile ureðenje terena i nje-
govo pretvaranje u pravokutni oblik. S obzi-
rom na to da je to, uz nogometno igralište
HAŠK-a kod vodovodnog spremišta na Tuš-
kancu, bio jedini teren u Zagrebu, iako nedo-
statne du`ine i širine, na njemu su se odigra-
vali svi najznaèajniji nogometni susreti.
U okviru urbanistièki zanimljivo riješenog od-
nosa toga novog sklopa prema dijagonali
Savske ceste, okomito na zapadni krak zele-
ne potkove, planski se razvio novi zeleni po-
tez u kojemu je o`ivotvorena ideja srednjoš-
kolskog središta koju je dao Iso Kršnjavi, a
koju su reprezentativnom arhitekturom kraja
XIX. stoljeæa ostvarili Ludwig, Hülssner i Wa-
idmann. Sportska aktivnost prekinuta je veæ
poèetkom Prvoga svjetskog rata jer se na
igralištu opet podi`e desetak dugaèkih drve-
nih vojnièkih baraka namijenjenih smještaju
istarskih izbjeglica.
SOKOLSKI DOM NA SREDNJO[KOLSKOM
IGRALI[TU, KA^I]EVA 23A, 1933.
SOKOL’S SPORTS HALL ON HIGH-SCHOOL
SPORTS GROUND, KA^I]EVA 23A, 1933
Godine 1933. na zapadnome rubu srednjoš-
kolskog igrališta, ãu srcu samoga grada, na
velikom dosada neureðenom terenu iza veli-
ke zgrade starih srednjih škola na Wilsonovu
trgu”,
25
izgraðena je gimnastièka dvorana
Dr`avne uèiteljske škole odnosno Sokolski
dom. Projekt zgrade novoga Sokolskog doma
izradio je 1933. godine Egon Steinmann,
26
ar-
hitekt Tehnièkog odjeljenja Kraljevske ban-
ske uprave.
27
Prije ove gimnastièke dvorane
Egon Steinmann izveo je dvije istaknute javne
graðevine u Zagrebu: Kliniku za ortopediju na
Šalati 1930. godine i gimnaziju u Kri`aniæevoj
ulici 1932. godine.
U velikoj gimnazijskoj zgradi na tadašnjem
Wilsonovu trgu nalazila su se èetiri srednja
zavoda (I., III. i IV. realna gimnazija i II. klasiè-
na gimnazija), što je znaèilo velik broj školske
omladine te, stoga, i nedovoljno mjesta za nji-
hovu redovitu tjelovje`bu u jedinoj postoje-
æoj gimnastièkoj dvorani. Zato je odreðeno da
se zapoène gradnja novoga gimnastièkog
doma namijenjenog vje`banju ðaka, ali i èla-
nova Sokolskoga društva ãZagreb”.
Zgrada je slobodno stojeæa graðevina smješ-
tena u glavnoj uzdu`noj osi igrališta, toèno
nasuprot srednjoškolskoj gimnastièkoj dvo-
rani. Prvobitnim je nacrtom locirana oko 25
metara uvuèena u prostor izmeðu Klaiæeve i
Vojnièke ulice (danas Ul. I. Kršnjavoga) sa za-
padne strane, ali se veæ na situacijskom nac-
rtu, dostavljenom kod tra`enja odobrenja za
gradnju, vidi rukom dodana izvedbena lokaci-
ja - tik uz novotrasiranu produljenu Kaèiæevu
ulicu.
28
Steinmann je ono što je smatrao va`nim redo-
vito komentirao u tadašnjim strukovnim gla-
silima. Uvijek se bavio praktiènim problemi-
ma koje treba riješiti prilikom izvoðenja gra-
ðevine pa ga i danas prati naziv ãsolidnog” ar-
hitekta. Tako objašnjava da je uz ãprostor koji
je odreðen za smještenje modernog srednjoš-
kolskog stadiona” podignuta novogradnja




dijelili su Savska banovina i Sokolsko društvo
iz Zagreba. Projektiranje, provoðenje i nadzor
gradnje ãvršilo je Tehnièko odjeljenje kr. ban-
ske uprave s domaæim majstorima i radniš-
tvom”. Otvorena je ãsveèanim èinom 1-og de-
cembra 1933. godine na dan narodnog uje-
dinjenja”.
30
Prvobitnim je projektom predviðena central-
no smještena gimnastièka dvorana pravokut-
nog oblika dimenzija 28,20x13,00 m i visine
7,50 m. Izvan unutrašnjega gabarita dvorane,
sa sjeverne strane, predviðena je manja po-
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Sl. 9. Egon Steinmann: Sokolski dom, 1933.;
perspektivna skica
Fig. 9 Egon Steinmann: Sokol sports hall, 1933,
perspective sketch
Sl. 10. Izgradnja Sokolskog doma, 1933., nosiva
konstrukcija
Fig. 10 Sokol sports hall under construction, 1933,
load-bearing structure
Sl. 11. Sokolski dom, 1933.
Fig. 11 Sokol sports hall, 1933
24 Jajèeviæ, 1996: 22
25 Steinmann, 1934: 2
26 Egon Steinmann (1901.-1966.), arhitekt, diplomirao
je 1924. na Visokoj tehnièkoj školi – Arhitektonski odjel u
Zagrebu. Radio je u Gradskoj graðevnoj upravi: Graðevin-
skoj direkciji (1926.-1929.), Tehnièkom odjeljenju Kr. ban-
ske uprave (1929.-1945.), Zemaljskom graðevinsko-pro-
jektnom zavodu (1947.-1951.) i APZ Plan (1951.-1966.). Zna-
èajnije izvedene zgrade: Fizikalni institut na Maruliæevu
trgu 19 (1927./30.), Ortopedska i zubna klinika na Šalati
(1929./30.), gimnazije u Krianiæevoj 4 (1932.) i Kušlanovoj
59A (1934.), stambeni blok poštanskih slubenika u Petro-
voj 15 (1937./38.), Pošta 2 u Branimirovoj 4 (1939./40.) te
niz industrijskih zgrada i pogona poslije Drugoga svjet-
skog rata.
27 Kraljevska banska uprava Savske banovine i Tehnièko
odjeljenje djelovali su 1929.-1939. godine. U djelokrug
Tehnièkog odjeljenja pripadalo je projektiranje, graðenje i
odravanje dravnih zgrada i drugih arhitektonskih graðe-
vina, kao i nadzor nad projektiranjem, izradom i odrava-
njem nedravnih zgrada namijenjenih javnoj uporabi.
28 Štulhofer, 2002: 96
29 Steinmann, 1934: 2
30 Steinmann, 1934: 2. Prvi prosinca dan je dravnog
ujedinjenja Hrvata, Srba i Slovenaca u dravu SHS.
zornica. Na ju`noj strani dvorane dvije su
muške garderobe, školska i sokolska, sa za-
jednièkim sanitarnim èvorom, a na sjevernoj
takoðer dvije svlaèionice sa zajednièkom ku-
paonicom za vje`baèice. Svaka garderoba ima
svoj odvojeni ulaz. Društvene sokolske sobe
s èitaonicom te ambulanta imaju pristup sa
zapadne strane, iz Kaèiæeve ulice. Tu se nalazi
i glavni ulaz za posjetitelje sveèanih priredaba.
Sve te prostorije, zajedno s dvoranom koju
okru`uju, èine organizacijsku cjelinu koja
mo`e poslu`iti kako za sportska tako i za za-
bavna dogaðanja. Uz istoèni dio gimnastièke
dvorane nalazi se trijem s èetiri stupa. Tako je
omoguæen izravan pristup vanjskim vje`bališ-
tima i igralištima. Istoèno je proèelje obliko-
vano u djelomiènom suglasju, ali na naèin
moderne, s nasuprotnim proèeljem gimnasti-
èke dvorane srednjih škola koje takoðer ima
malen trijem sa šest stupova.
Sokolski je dom, uz neke dopune i promjene,
izveden prema Steinmannovu projektu.
31
Pro-
jektant je u ime Tehnièkog odjeljenja Kr. ban-
ske uprave nadzirao gradnju. Graðevina je
duga 48 m, a široka 26 m. Nešto su izmijenje-
ne dimenzije gimnastièke dvorane, zamijenje-
ni su polo`aji muških i `enskih svlaèionica, a
pozornica je s ju`ne strane. Nova velièina
dvorane iznosi 27,0x13,64 m, a visina 8,30 m.
Podijeljena je u šest polja (a ne sedam kao u
prvobitnom projektu). Ta se promjena oèituje
i u jednom stupu manje na vanjskome trije-
mu: sada su ih tri. Polja su širine oko 4,25 m.
Na tim razmacima dolaze armiranobetonski
okviri, tj. dvozglobni nosaèi raspona 13,90 m.
Srednji dvoranski okvir je dvostruk i time
omoguæuje dilatacijsku rešku u popreènome
smjeru. Zgrada se nalazi na nasutom tlu pa
statièar
32
nije mogao pretpostaviti potpunu
upetost stupova u temelje. Stoga je odabran
zglobni le`aj. Nosivi dio ostaloga dijela zgra-
de izveden je od armiranobetonskoga skeleta
sa stupovima 25/25 cm, dok su nenosivi dije-
lovi zidani opekom novoga formata. Stropna
konstrukcija dvorane, ali i ostaloga dijela
zgrade, jest armiranobetonska ploèa na rebri-
ma visine 28 cm i meðurazmaku 60 cm. Krov
je izveden kao ravna prohodna terasa
33
u dvi-
je visine: središnji dio, tj. dvorana, ima visinu
dviju eta`a, dok je obodni dio sa svlaèionica-
ma i društvenim prostorijama samo prize-





, a same dvorane 396 m
2
. U dvorani je kipar
prof. Kršiniæ postavio kip prestolonasljednika
Petra.
Vanjski izgled sportske dvorane vrlo je jedno-
stavan. Jednokatna graðevina simetrièna je u
odnosu na glavnu uzdu`nu os igrališta. Sa-
stoji se iz dva kubièna volumena od kojih onaj
središnji, viši, naglašava njen dominantni
sadr`aj - gimnastièku dvoranu. Jednostavna
proèelja bez plastiènih detalja, rastvorena
prozorima i uvuèenim ulazima, plašt su unu-
tarnjim prostorima. Prostorna je koncepcija
podreðena zahtjevima projektantskoga za-
datka. Funkcionalna arhitektonska kompozi-
cija kreativno je integrirala suvremenu in`e-
njersku konstrukciju i nove graðevne materi-
jale. Skladna i uravnote`ena arhitektura ne-
kadašnjega Sokolskog doma zaslu`eno pri-
pada graditeljskom naslijeðu hrvatske arhi-
tekture i kvalitetni je primjer zagrebaèke
sportske arhitekture iz tridesetih godina pro-
šloga stoljeæa.
S obje strane Sokolskoga doma ureðena su
igrališta za tenis, odbojku i košarku. Sjeverno
je igralište velièine 45x45 m, dok je ju`no neš-
to u`e: 35x45 m. Otvoreni prostor prema isto-
ku, prema glavnome vanjskom terenu, nami-
jenjen je manjim nastupima vje`baèa i velièi-
ne je 20x50 m.




istoèna strana zgrade za potrebe fiskulturne
škole (sl. 12).
36
Prizemna je dogradnja zatvori-
la direktan izlaz iz dvorane na vanjske
sportske terene. Uz hodnik, koji teèe cijelom
du`inom zgrade, smještene su èetiri uèionice,
izmeðu kojih je u sredini uèiteljska zbornica.
Hodnik je širine 2,5 m, a dimenzije su uèionica
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Sl. 12. Slavko Delfin: Dogradnja Sokolskoga doma,
1949. (precrtala A. Štulhofer)
Fig. 12 Slavko Delfin: Addition to Sokol’s sports
hall, 1949 (drawn by A. Štulhofer)
31 Graðevna i uporabna dozvola dodijeljene su za pri-
zemnu gimnastièku dvoranu u Klaiæevoj ulici (Kaèiæeva uli-
ca ju`no od Klaiæeve još ne postoji) poèevši od 27. veljaèe
1934., a kuæi se dodjeljuje popisni broj 9383. - DAZ, zbirka
graðevne dokumentacije, spis Kaèiæeva 23a, rješenje br.
36850-XVI-1934.
32 Statièke raèune armiranobetonskih konstrukcija i
glavne graðevne radove provelo je graðevno poduzeæe
ing. Franje Dedeka iz Ljubljane.
33 Na rebrasti armiranobetonski strop polo`ena je to-
plinska izolacija od ploèa heraklita debljine 5 cm sa spojni-
cama ispunjenima cementnim mortom. Beton za pad od
drozge izveden je u nagibu 4% prema obodima. Na hladni
bitumenski premaz izvedena je hidroizolacijska opna od
dva sloja bituminirane jute i tri vruæa bitumenska premaza.
Zaštitni, a ujedno i odvajajuæi sloj pijeska debljine je neko-
liko centimetara. Preko njega izvedena je dilatirana zagla-
ðena betonska podloga debljine 6 cm, armirana gustom
`ièanom mre`om. Dilatacijske su reške ispunjene bitume-
nom (Steinmann, 1934).
34 Potpuna izgradnja s ugraðenim spravama, ali bez do-
bave potrebnog namještaja, stajala je 1,400.000 din. Raèu-
najuæi da èitava zapremina zgrade, ukljuèivši terase i po-
drum, iznosi 5884 m
3
, svaki je kubni metar novogradnje
stajao 238 din (Steinmann, 1934).
35 Slavko Delfin (1909.-1983.), arhitekt, diplomirao je
na Tehnièkom fakultetu u Zagrebu 1940. godine. Od 1937.
zaposlen je u Centralnom higijenskom zavodu, od 1953. u
Zavodu za fizièki odgoj. Izvanredni pa redoviti profesor Fa-
kulteta za fizièku kulturu. Cijeli radni vijek posvetio je grad-
nji sportskih graðevina. Glavna ostvarena djela jesu:
sportski park ãMladost” na Savi (od 1946.), lakoatletski
stadioni u Po`egi (1951.), Sisku (1955.), Osijeku (1955.),
Mostaru (1955.-1957., s plivalištem) i Slavonskom Brodu
(1955.), plivalište u Ðakovu (1952.), sportski centar u Ma-
karskoj (1957.), strelište u Dotršæini, cijeli niz igrališta koji
su izgraðeni prema njegovu projektu ãtipskog okru`nog fi-
skulturnog igrališta” i Fakultet za fizièku kulturu u Zagrebu
(s K. Mihaljeviæem i È. Petroviæem).
36 DAZ, spis Kaèiæeva 23a, graðevna dozvola br.
11568/1949 od 26. rujna 1949.
9,0x5,5 m. Svaka uèionica ima po tri trodijel-
na prozora prema igralištima, dok ih zbornica
ima dva. Dogradnja se po visini i oblikovanju
potpuno prilagodila postojeæem dijelu doma,
ali se time izvorna Steinmannova arhitektura
s vanjskim trijemom pretvorila u zatvoreno
zdanje, èak i ogradom odvojeno od otvorenih
sportskih terena. Zapušteno stanje u kojemu
se danas sportska dvorana nalazi pokazuje
loš odnos našega društva prema kulturnom
naslijeðu.
SREDNJO[KOLSKO IGRALI[TE, 1935.
HIGH-SCHOOL SPORTS GROUND, 1935
Zemljišna parcela smještena zapadno od
školskih zgrada, pa sve do gradskih kuæa na
Ciglani, bila je zanimljiva kao sportsko-rekre-
acijska površina i kada su je zauzimale drvene
barake. Zapadni dio parcele pripadao je gra-
du, a istoèni dr`avi. U proljeæe 1930. godine
nazire se moguænost uklanjanja baraka pa dr.
@ivko Prebeg, školski higijenièar u Higijen-
skome zavodu, iznosi svoj plan ureðenja cije-
loga tog zemljišta. Smatra da je taj teren u
gradskom središtu idealan za djeèja igrališta,
dok se ãgraðanska sportska igrališta smješ-
tavaju na periferiji”.
37
Skicom objavljenom u dnevnome tisku (sl. 13),
na jugozapadnom dijelu parcele, u smjeru is-
tok-zapad, usporedno s Ulicom Kršnjavoga,
predviða se igralište velièine 110x65 metara,
namijenjeno nogometu i lakoj atletici djeèa-
ka. Oko igrališta je trkalište širine 6,0 m, s po-
lukru`nim zavojima. Uz ravne dijelove staze
predviðaju se sjedeæa mjesta s dva reda klu-
pa na nasipu, dok je ostali dio namijenjen sta-
janju. U èetiri vanjska trokuta oko igrališta
postavile bi se sprave za gimnastiku i ruska
kuglana. Za hazenašice (sport slièan rukome-
tu, namijenjen samo djevojkama) i lakoatleti-
èarke predviðeno je manje igralište velièine
105x38 m uz Klaiæevu ulicu. Zapadno od njega
smještena su dva teniska terena, a istoèno
bazen 35x14 m, dubine 0,5-3,5 m, s dvije od-
skoène daske za skakanje i tribinom sa šest
redova klupa za oko 400 gledatelja.
Ðaèki dom, dvokatnica s gimnastièkom dvo-
ranom velièine 280 m
2
, spremištem za spra-
ve, garderobama i sanitarijama, zatvorenim
bazenom za kupanje s galerijom i tribinama s
tri reda klupa za gledatelje, dvije odskoène
daske, 40 kabina i tuševima te sunèalištem na
krovu – predviðen je neposredno zapadno od
školske gimnastièke dvorane.
Školske godine 1930./31. uèenici Prve muške
realne gimnazije s direktorom Pavlom Serda-
rom i profesorom tjelesnog odgoja Vladimi-
rom Jankoviæem
38
na èelu, inicirali su ureðen-
je srednjoškolskog igrališta. Na prostoru na
kojemu su se još od Prvoga svjetskog rata na-
lazile drvene vojnièke barake za stanovanje
istarskih izbjeglica `eljeli su urediti igralište
koje æe ãsrednjoškolskoj omladini omoguæiti
zdrav trening svih vrsti lakoatletskog sporta,
a ujedno æe doprinijeti ureðenju ovoga od
vremena rata sasvim zapuštenog dijela gra-
da”.
39
Zalaganjem nekoliko gradskih odborni-
ka, veæinom roditelja uèenika, dodijeljeni su
stanovnicima baraka gradski stanovi na Ci-
glani, barake su spaljene, a osloboðeni su
prostori ustupljeni gimnaziji radi izgradnje
ðaèkoga igrališta. Osim toga, susretljivošæu
gradske opæine školi je ustupljena i parcela
do Kaèiæeve ulice, s druge strane presvoðe-
nog potoka Kraljevca, pa je dobiveni prostor
nešto veæi od nekadašnje Elipse.
Igrališta se, prema planovima arhitekta Ego-
na Steinmanna,
40
ureðuju tri godine kasnije,
1933./34. na prostoru površine oko 20 000
m
2
, izmeðu zaèelja zgrade Realne gimnazije i
nove, godinu dana ranije izgraðene dvorane
Dr`avne uèiteljske škole odnosno Sokolane.
Prvo je uokolo cijelog Srednjoškolskoga igra-
lišta i Sokolane podignuta èvrsta beton-
sko-`eljezna ograda po projektu arhitekta
Egona Steinmanna. Betonski dio ograde visi-
ne je 100-150 cm, širine 35 cm, a na njoj se na-
lazi vertikalna `eljezna rešetka visine 85 cm.
Temeljenje ograde izvedeno je temeljnim tra-
kama dubine do 2 m. Ograda je ukupne
du`ine oko 500 m. Predviðena su èetiri odvo-
jena pristupa na igralište: po dva iz Klaiæeve
odnosno Ulice Kršnjavoga. Poèetak radova
(iskolèavanje, kopanje i betoniranje temelja)
zapoèelo je u travnju 1934. godine, u svibnju
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39 V. A., 1934: 136
40 U tekstovima V. Jankoviæa i Z. Jajèeviæa navodi se da je
projektant Srednjoškolskog igrališta Luj Senðerði, ali na
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Sl. 13. @eljko Prebeg: Ureðenje srednjoškolskog
igrališta, 1930., projekt (prema skici nacrtala
A. Štulhofer)
Fig. 13 @eljko Prebeg: High-school sports ground,
1930, design (drawn by A. Štulhofer according
to sketch)
je betonirana obodna ograda, a završetak rado-
va oko ograde bio je krajem srpnja iste godine.
Osnovu za srednjoškolsko vje`balište zajed-
no su izradili tehnièari Banske uprave i Higi-
jenskog zavoda. Banska uprava izvodila je
ogradu, gledalište i nu`nike, a igralište velièi-
ne oko 175x150 m ureðeno je prema planovi-
ma tehnièkoga odjeljenja Higijenskog zavoda
(ing. L. Senðerði i dr. @. Prebeg).
Glavno je igralište postavljeno u smjeru sje-
ver-jug, odnosno duljom osi okomito na ulice
- Klaiæevu i Kršnjavoga. Taj je teren, velièine
oko 65x100 m, prekriven sitnim uvaljanim
šljunkom. Bio je namijenjen poglavito veli-
kom rukometu (nogomet je neko vrijeme bio
za srednjoškolce zabranjeni sport!). Oko veli-
kog je igrališta atletska staza prekrivena šlja-
kom, duljine 333,3 m i širine 6,25 m, sa šest
trkaæih staza u ravnim dijelovima i èetiri u za-
vojima. Zapadni i istoèni ravni dijelovi staze
duljine su po 125 m i širine poveæane na 7,5 m.
Izmeðu velikog igrališta i trkaæe staze bila su
ureðena èetiri zaletišta za skokove, svaka s
jamom ispunjenom pijeskom na kraju: dva za
skokove u dalj i dva za skokove u vis. Igralište
je drenirano i pokriveno svijetlo`utom zemlja-
nom masom, a trkalište tada uobièajenom
crvenom šljakom. Unutarnji dio igrališta ogra-
ðen je èvrstom ogradom od drva.
Na duljim stranama glavnog igrališta podi-
gnuta su po dva manja zemljana nasipa pred-
viðena kao tribine za gledatelje: zapadna sje-
deæa tribina imala je pet redova drvenih klupa
za 600-1000 posjetitelja dok su tribine na
istoènoj strani bile stajaæe. Po sredini, izmeðu
tribina, predviðeni su ulazi na teren za natje-
catelje. Uz glavno igralište ureðena su tri
manja sportska terena: istoèno, izmeðu nasi-
pa za stajanje i školske gimnastièke dvorane,
velièine 40x80 m (danas betonirano te podi-
jeljeno na teren za košarku i mali rukomet),
sjeverno uz Sokolski dom 45x45 m (danas su
na njemu ureðena tri zemljana teniska tere-
na) i ju`no 35x45 m (danas prilièno zapušte-
no, s odbojkaškim i košarkaškim borilištem).
Na sjeveroistoènoj je strani, uz Klaiæevu ulicu,
naknadno izbetonirano još jedno košarkaško
igralište. Slobodni dijelovi sportskoga sklopa
bili su u poèetku prekriveni njegovanom tra-
vom i raznim ukrasnim nasadima ãtako da je
to zajedno sa sportskim površinama davalo li-
jep izgled igrališnom prostoru u prostranome
sportskom parku. To je igralište bilo izvanred-
no odr`avano”.41
Na Srednjoškolskom igralištu redovito su
odr`avana srednjoškolska natjecanja u lakoj
atletici, rukometu, odbojci, košarci i, zimi, u
brzinskom klizanju. Ono što je nekada znaèila
Elipsa za popularizaciju nogometa u Zagrebu,
to je za razvoj rukometa i lake atletike pred-
stavljalo Srednjoškolsko igralište. Bilo je omi-
ljeno sastajalište zagrebaèke srednjoškolske
omladine koja se u svoje slobodno vrijeme na
primjereno ureðenim terenima mogla baviti
raznim sportovima. Natjecanja za srednjoš-
kolsko prvenstvo u rukometu i lakoj atletici
odr`avana su obièno nedjeljom prije podne
pred punim gledalištem. Tu je svoje prvo
sportsko školovanje prošlo na tisuæe uèenika.
PLANOVI
PLANS
Današnje je stanje bitno drukèije: iza monu-
mentalnoga sklopa školskih zgrada, u središ-
njem dijelu kojega se nalazi Muzej Mimara,
pru`a se prema zapadu zapuštena slobodna
površina, gotovo ledina. Iako je za nastavu
tjelesnog odgoja koriste uèenici šest škola, a
poslije podne na terene dolaze brojni sportaši
i rekreativci svih generacija, igralište je nedo-
voljno odr`avano.
Hoæe li igralište pre`ivjeti najavljene gradske
planove, vidjet æemo uskoro. Dugogodišnja
ideja o izgradnji dvoeta`ne podzemne gara`e
ispod Srednjoškolskog igrališta, najveæe u
Zagrebu, mogla bi ubrzo krenuti u realizaciju
jer se do ljeta ove godine planira raspis javno-
ga natjeèaja za podzemnu gara`u kapaciteta
oko 800 parkirališnih mjesta, kojim bi se
predvidjelo i ureðenje igrališta.
Osobitost Srednjoškolskog igrališta svakako
je njegov polo`aj u gradskom središtu. U pro-
stornoj organizaciji Donjega grada, s pravil-
nim uliènim rasterom, blokovskom izgrad-
njom, trgovima i perivojnim okvirom u obliku
zelene potkove, Srednjoškolsko je igralište
jedinstvena površina. Korisnici toga sport-
skog prostora najbolji su pokazatelj njegova
višestrukog znaèenja, ne samo kao povijesne
arhitektonsko-urbanistièke cjeline, mjesta so-
cijalnog `ivljenja i dru`enja, nego i njegove
ekološke vrijednosti. Drvoredi u Klaiæevoj i
Ulici Kršnjavoga, zajedno s postojeæim zeleni-
lom na samome igralištu, tvore zeleni potez –
neophodan kao prirodna zaštita od buke gu-
stoga gradskog prometa i ugodno osvje`enje
u vruæim ljetnim danima.
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Sl. 14. Pogled na Srednjoškolsko igralište
polovicom 20. stoljeæa
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Sa`etak
Summary
High-school Sports Ground in Zagreb
The High-school sports ground, (the former Ellipse)
with the school gym and the sports hall are situated
on a large site bordered by Roosevelt’s square from
the East, Klaiæeva street from the North, Kaèiæeva
street from the West and Izidor Kršnjavi street from
the South.
Since the construction of the Sokol’s velodrome
(Croatian Cycling Club) in 1891, this attractive site in
the town centre has always been closely associated
with sports and recreation.
The construction of the gym within the school com-
plex at Roosevelt’s square was the result of the first
Croatian architectural and urban planning competi-
tion. The project, run by dr. Izidor Kršnjavi as the
initiator and organizer of the competition for the
School forum, was conceived as an integral urban
development project of the site including an inner
public park and an outdoor school sports grounds
with nine public buildings interconnected by
porches: a school, a library, a museum and a mod-
ern gym. In 1893 the following architects and archi-
tectural firms were invited to compete for the pro-
ject: Hermann Bollé, Kuno Waidmann, Josip Van-
caš, Helmer & Fellner Company (Vienna) and Lud-
wig & Hülssner Company (Berlin and Leipzig).
After the velodrome had been demolished in 1895,
the construction of the school building was under-
taken according to a revised winning entry project
designed by the architects Ludwig and Hülssner.
The concept of the School forum as well as our first
modern competition were only partially carried out.
The school gym with its form reminding of a Greek
temple was built according to the Kuno Waid-
mann’s project from 1896. Waidmann was the con-
struction project manager as well. The gym, orien-
tated to the outdoor sports grounds, was situated
along the entry axis of the school. It was linked with
the school through the school’s hall. The planned
open colonnade conceived as a direct access from
the school wings to the gym, despite the already
laid foundations, has never been built. Conse-
quently, a new unbuilt area intended for sports and
recreation perpendicular to the western side of the
U-shaped park area was created.
By the end of the 19
th
century two tennis courts and
a cricket field were made behind the school build-
ings. Outdoor school grounds, called the Ellipse
due to their partially oval form, were made in 1905
on the model of the sports ground in Saxony, Ger-
many. In the early 20
th
century a running track was
placed around the sports ground. After covering
the Kraljevac stream in 1908, the High-school
sports ground expanded as far west as Kaèiæeva
street with the main football field conventionally
shaped like a rectangle.
During the First Word War sports activities ceased
and the whole area was turned into a refugee camp.
On its removal in 1930’s the High-school sports
ground regained its former sports function. Accord-
ing to Egon Steinmann’s project the Sokol’s sports
hall with a range of accompanying facilities was
built in 1933 on the western part of the site. It is a
detached structure situated along the main longi-
tudinal axis of the sports ground right across the
high-school gym. Simple architectural forms have
been applied in its design: closed rectangular
forms, simple flat facades, flat roofs in two different
heights. A simple modern design was thus achieved.
The harmonious and balanced architecture of the
former Sokol’s sports hall deserves its place among
the most successful achievements of Croatian ar-
chitecture. On the north and south sides of the
Sokol’s sports hall there are tennis, volley-ball and
basket ball courts. In 1949 an addition to the exist-
ing east side of the Sokol’s building was designed
by the architect Slavko Delfin. The built sin-
gle-storey addition closed direct access from the
hall to the outdoor sports grounds.
Renewal of derelict grounds began in 1934 accord-
ing to Egon Steinmann’s projects. A new concrete
and iron fence was put up around the whole area of
20 000 m
2
. A north-south oriented running track
covered with slag was placed around the big
ground. It is 333,3 m long and 6,25 m wide with six
running tracks in straight parts and four in curves.
On the longer sides of the gound two smaller back-
filled terrains were put up in order to serve as
stands. Between the big ground and running tracks
there were four running starts for jumps and three
smaller sports grounds.
Numerous high-school sports competitions (athlet-
ics, hand-ball, volley-ball, basketball and skating in
winter on icy running track) regularly took place on
the high-school sports grounds. The role that the





century was taken over
by the High-school sports ground in popularization
of hand-ball and athletics from 1935 onwards. The
layout of outdoor sports grounds contributed to
the formation of this recreational area which has re-
tained its function until today.
The situation today is different. Behind the monu-
mental school complex with the Mimara Museum in
its central part, there is a derelict ground extending
westwards. Although used as a sports place by the
pupils from six schools and a recreation area by
sportsmen and citizens, it is poorly maintained. Its
use clearly proves its significance, not only as a
historical architectural and urban entity and a place
of socializing but also in terms of its ecological
value.
The new master plan allows the construction of an
underground car park. This idea might be soon put
into effect due to an architectural competition for a
car park design of 800 parking places that is going
to be open until this summer. We do hope that ar-
chitects will recognize the value of this town area
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